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　　　　　　　　　　　　　　観
　　　　　　　　　　　花山天丈塞
　珍らしい新小遊星
　濁逸ベルゲドルフ天文奎のシユワスマ
ン，ワハマン爾氏は去る3刀　17日の原板か
ら蓮；動の：大きな小遊星を登見した・21日に
再観測し，23日にはハィデルペルビ．27日
にはベルゲドルフで眼親観測が行はれた．
倫ぼ11）日には白ユツクル，23日には南露シ
メイスでも濁立して登見された．ベルリシ
天文計算局の計算によると著しく長）’軌道
を示して居る・（傾斜33。2，離心角21ギ，田
均蓮動642秒）1924年のガニメド星以來の珍
小遊星である・
　Plutoの古い位置　ローエル天文皇では
三915年の3刀及び4月に撮影した二枚の原板
からP】utoの像を襲見した．ローエルが超
海王星の推算を登表したのは此の年である
から若し蓮；がよかったら其の年に襲見して
居たはずであったが氣付かずに終った．
　大反射望遠鏡の三豊　カナダのトロント
丁丁では　Dunlop夫人の寄附によって
DunloP記念の天丈毫を建罰する由で，二丁
蓮鏡たるべき210センチの大反射望蓮境は
すでに英國グラツブ祉に日交ずみである．
　リック天文慶のエロス観測　米國リック
天目窒ではエ・スの最近例時の前後1月lo
日から2月25日置でTrUmpler及びNeubauer
爾氏が，Cr…leア9⑪センチ及び阿掘iのユ3セ
ンチ礁黒占4．5米）目角カメラでエ・スの覗，
差の爲眞襯測を行った．クロスレー鏡は三
野の径が僅か40分であるので比較星の選定
に可なりの困難で，朝夕同じ比較星を使ふ
事が出來なかった．撮影には大氣屈折の影
響を遜ける爲に四全色乾板と明障子を使用
し，畢色寓眞を撮影した．露出時間は10秒
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　　乃至30秒であった・13センチ長焦鮎廣角カ
　　メラは43センチ角の乾板を使用し5度弔方
　　を撮影する事が出來る・露出時間はイース
　　トマソ40の乾板で30秒露出すれば総ての規
　　準比較星を撮影する事が興野た．撮影～（は
　　エロスで案内して一分おいて二回露出する
　　とエロスは一個の黙像となり，星はエロス
　　の運動の爲に二つの像となった．これと隣
　　つて一回露出の像を二つ撮影した．9，0セン
　　チで27組73枚の原板と，13センチで24組の
　　原板が得られた．
　　　小遊星パルテノロペ　11號Parthcnope
　　 7月3日に衝になる．其の時の光度は8．7
　　等であるが6月始めから観測出來る．
　　　1850年5月1工日にde　Gasparisオlc襲憎した
　　比較的明るい小遊星である．推算位置は次
表の通り・分目占は1931年
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